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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara 
melalui permainan cerita berantai pada anak kelompok B TK PKK 49 Mangunan 
Dlingo Bantul. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 
research) yang dilakukan secara kolaboratif.  Subjek penelitian ini semua anak 
kelompok B TK PKK 49 Mangunan Dlingo Bantul, yang berjumlah 23 anak, yang 
terdiri dari 9 anak laki-laki dan 14 anak perempuan.Tehnik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara observasi dan dokumentasi. instrument penelitian yakni 
panduan observasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berbicara pada anak 
kelompok B TK PKK 49 dapat ditingkatkan melalui permainan cerita berantai.Hal 
ini dibuktikan dari kemampuan berbicara yang dicapai anak pada akhir tindakan 
siklus 2, yaitu meningkatnya jumlah anak yang memenuhi skor 3 (mampu 
menyebutkan cerita berantai, dapat mengucapkan semua kata dan kalimat dalam 
cerita, mampu berbicara lancar secara lisan dengan lafal jelas dan lancar, dan 
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